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　　３）У меня есть странная особенность: я быстро схватываю в живом разговоре и поразительно 
тупа в чтении… (Ю. Нагибин)（私は奇妙な特徴をもっている。私は生きた会話ではすばや
く理解するが、読書ではおどろくほどものわかりがわるい…（ナギビン））
　　４）Счастливые люди не вызывают во мне зависти даже если они очень счастливы, ни 


















時間的なありか限定性 テンス形式 アスペクト形式 主体
具体性 過去・非過去 完成相・継続相 具体的
抽象性


















































































































具体的な一回性 過去・非過去 完成相・継続相 　具体的
総計的な回数性 過去・非過去 完成相・継続相 　具体的
集合的な回数
（多重；分配） 過去・非過去 完成相・継続相 　具体的
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